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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
       Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 
dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 
untuk berkembang, dan mendapatkan laba. Arti pemasaran sering disamakan 
dengan pengertian-pengertian penjualan, perdagangan, dan distribusi. Padahal 
istilah-istilah tersebut hanya merupakan satu bagian dari kegiatan pemasaran 
secara keseluruhan.  
       Berbeda dengan penjualan, pemasaran memiliki arti yang lebih luas. 
Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi 
kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak 
diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara 
promosi dan penyaluran/penjualan produk tersebut. Jadi, kegiatan pemasaran 
adalah kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. 
       Kondisi dunia bisnis saat ini terasa semakin ketat. Hal tersebut dapat dilihat 
dari banyaknya teknik pemasaran baru yang dilakukan oleh perusahaan – 
perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Karena kondisi tersebut 
tenaga pemasaran dituntut untuk lebih kreatif dalam menyikapinya. Agar 






B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk :  
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa. 
b. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data 
yang berguna dalam penulisan Laporan Praktik Kerja. 
c. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. 
d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi UNJ 
dengan instansi Pemerintah atau swasta di mana mahasiswa ditempatkan. 
e. Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi). 
f. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir. 
Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini memiliki tujuan  
yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:  
1. Menyiapkan diri untuk  menghadapi dunia kerja.  
2. Menambah pengalaman praktikan akan dunia kerja sebagai bekal 
setelah lulus kuliah.  
3. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah wajib 





4. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan  pengetahuan akademis yang telah didapatkan. 
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan 
kesiapan bekerja dalam dunia kerja. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
       Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat bagi 
pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah :  
1. Bagi praktikan  
a. Praktikan mendapat kesempatan untuk membandingkan serta menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. 
b. Menambah pengalaman bagi praktikan mengenai dunia kerja. 
c. Praktikan belajar untuk membaca situasi pada dunia kerja.  
d. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan. 
e. Menambah wawasan praktikan mengenai dunia kerja, serta menjadikan 
praktikan sebagai tenaga kerja yang handal dan dapat bekerja sama baik 
secara individu maupun dalam tim. 
f. Menambah relasi dalam dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Mempererat dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas dengan 
instansi. 
b. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama dan membina  hubungan baik 





c. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi UNJ pada instansi. 
3. Bagi Instansi  
a. Membantu meringankan pekerjaan pegawai yang ada pada instansi. 
b. Instansi memperoleh saran dan masukkan yang dapat berguna di 
lapangan. 
c. Membangun dan menjaga hubungan baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Bagian Pemasaran di PT Buana 
Helindo Jaya. Berikut ini adalah data instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan : 
Nama Instansi   : PT. BUANA HELINDO JAYA 
Alamat     : Komplek Ruko Permata Bouleverd Blok BP Jl. 
Raya Pospengumben No. 1, Jakarta Barat  
Telepon    : (62-21) 5890 8866 
Fax      : (62-21) 5890 8866 
Website    : www.buanahelindo.com 
       Alasan praktikan memilih PT. Buana Heindo Jaya yaitu, praktikan ingin 
melihat dan memahami secara langsung praktik pemasaran produk yang terdapat 
di dunia kerja. Dengan demikian, praktikan dapat membandingkan antara teori  





E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
       Dalam pelaksanaan PKL di PT Buana Helindo Jaya, praktikan melalui 3 
tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Adapun 
perincian dari tiap tahapan kegiatan tersebut sebagai berikut :  
1. Tahap Persiapan 
       Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai 
perusahaan/Instansi yang bisa menerima mahasiswa PKL, dan praktikan 
mulai melakukan sharing kepada keluarga, teman, dan juga senior untuk 
memilih tempat PKL yang tepat. Praktikan mencari perusahaan yang 
terdapat di sekitar Jakarta Barat, dan memilih PT Buana Helindo Jaya karna 
lokasi yang mudah untuk dijangkau. Setelah menemukan tempat yang tepat, 
praktikan mencari iformasi mengenai perusahaan agar dapat membuat surat 
permohonan. Pada 08 Januari 2018 praktikan meminta surat pengantar di 
bagain administrasi FE UNJ untuk diberikan ke BAAK  UNJ. Surat 
permohonan izin PKL selesai pada 11 Januari 2018, dan praktikan pun 
langsung mengajukan surat permohonan izin pkl tersebut ke PT Buana 
Helindo Jaya. Pada tanggal 31 Januari 2018 PT Buana Helindo Jaya 
memberikan balasan bahwa praktikan diizinkan untuk melaksanakan PKL 
di PT Buana Helindo Jaya. 
 
 





       Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 s.d  28 Februari 2018, 
dengan waktu sesuai dengan yang sudh ditetapkan sebelumnya : 
 Tabel  I.1 Jadwal Kerja PKL 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat Keterangan 
Senin – Kamis 09.00 – 17.00 12.00 – 13.00  
Jumat 09.00 – 17.00 12.00 – 13.30  
 
3. Tahap Pelaporan 
       Pada tahap ini, praktikan melakukan proses penulisan laporan setelah 
tahap pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selesai. Praktikan menulisan 
laporan Praktik Kerja Lapangan dengan memanfaatkan data-data yang telah 
diperoleh selama tahap pelaksanaan di tempat Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan dan melakukan studi kepustakaan dari pencarian 
data dengan melakukan browsing di internet atau buku yang berkaitan. 
Kemudian laporan Praktik Kerja Lapangan diserahkan kepada Dosen 
Pembimbing untuk pengecekan. 
       Praktikan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dari bulan Oktober 
hingga November. Dalam menyelesaikan laporan ini praktikan masih harus 
datang ke perusahaan untuk meminta beberapa data kebutuhan laporan. 
Setelah data diolah dan laporan  dirasa lengkap praktikan pun menyerahkan 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
       PT Buana Helindo Jaya pada mulanya berbentuk divisi di PT Super 
Helindo Jaya yang bergerak di Bidang Bahan Bangunan. Melihat 
perkembangan yang cukup pesat dan peluang yang ada maka pada tahun 
2004 atas kesepakatan para pemegang saham, maka PT Buana Helindo 
Jaya diresmikan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri yang 
berkantor pusat di Jakarta. Saat ini PT Buana Helindo Jaya secara 
khusus bergerak di bidang pengadaan barang-barang yang berasal dari 
Korea Selatan dan China, terutama adalah :  
1. Aluminium Composite Panel merk ALCOLUX dari Korea Selatan. 
2. Aluminium Composite Panel merk OSTER / ALCOLINE dari China.  
3. “Porcelain” dan “ Ceramics Tile” merk DRACO dan GRAFFITI dari 
China. 
4. Pintu Engineering dan Furniture merk TIMBERLUX. 
5. HUNTAR (hunian sementara) hollow 4 x 4 cm tebal 1,2 mm. 
       Sejak berdirinya, mulai dari sebuah Divisi hingga menjadi PT 
Buana Helindo Jaya kami telah berpartisipasi di banyak proyek baik di 
Jakarta, maupun di kota-kota besar lainnya di Indonesia, antara lain di: 





Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, 
Manado, Merauke dll.   










Gambar II.1 Sruktur Organisasi Perusahaan 
 
       Adapun uraian pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing 
bagian dalam struktur organisasi pada PT. Buana Helindo Jaya adalah 
sebagai berikut : 
1. Direktur 
a. Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasi perusahaan 
yang dipimpinnya ke pusat. 
b. Melaksanakan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan. 
c. Mengelola, mengatur, dan mengawasi seluruh sumber daya yang 
ada di perusahaan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.  
DIREKTUR 
HRD FINANCE ESTIMASI & 
 TEKNIS 








d. Dalam hal khusus mengepalai Departemen Penjualan dalam 
perusahaan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.  
2. HRD  
a. Membuat kebijakan  
b. Bertaggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia 
c. Membuat sistem HRD efektif dan efisien 
d. Bertanggung jawab penuh dalam preses rekrutmen karyawan 
e. Melakukan seleksi, promosi, dan transferring pada karyawan 
yang dianggap perlu 
f. Melakukan kegiatan pembinaan pelatihan 
g. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa 
berlaku 
3. Accounting  
a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan 
b. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan 
c. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan 
d. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan 
secara periodik (bulanan atau tahunan ) 
e. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara 
periodik (bulanan atau tahunan ) 





g. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan 
perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan 
4. Finance 
a. Merancang, mengatur, mengkoordinir dan mengawasi 
pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan cabang 
termasuk penjualan tunai dan kredit, penagihan, pembayaran gaji 
dan pergudangan.  
b. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan administrasi 
perusahaan.  
c. Melakukan koordinasi dengan Departemen Sales, Suku Cadang 
dan Servis.  
d. Memberi/membuat laporan anggaran pengeluaran cabang. 
4. Sales & Marketing 
a. Mengetahui secara mendalam mengenai produk yang akan 
dipasarkan. 
b. Aktiv mencari pelanggan 
c. Merekap data hasil penjualan 
d. Menjamin kepuasan pelanggan 
e. Mencari mitra kerja 
f. Menyusun strategi selanjutnya 
5. Estimasi & Teknis 
a. Menganalisis pekerjaan 





c. Menetakpak proses pengiriman 
d. Menetapkan spesifikasi pekerjaan yang diterima 
e. Mencari informasi perkembangan harga bahan 
f. Menetapkan harga pokok 
g. Memberikan alternatif harga kepada pimpinan 
6. Gudang 
a. Memastikan barang terjaga dengan baik 
b. Memastikan barang terhitung dengan baik 
c. Memastikan data di Komputer sama dengan data di fisik 
d. Memastikan pengiriman bisa sampai tepat waktu 
e. Memastikan target kerja tercapai sesuai dengan yang telah 
ditentukan oleh perusahaan. 
f. Menjaga dan memelihara kebersihan gudang 
8. Administrasi 
       Menangani seluruh administrasi untuk sales dan counter sales, 
seperti urusan insentif salesman, mengurus kelanjutan STNK, BPKB 
dan plat mobil customer dari masing-masing salesman, surat 
perjalanan dinas Salesman, menginput pemesanan kendaraan baru ke 
dalam sistem dan penagihan piutang customer. Menerbitkan faktur 
jual dan bukti serah terima barang (BSTB). Pengurusan dan penagihan 
ke leasing. 
C.  Kegiatan Umum Perusahaan 
       Kegiatan umum yang dilakukan PT Buana Helindo Jaya adalah 





dalah proses pemasaran yang dilakukan oleh sales marketing PT Buana Helindo 
Jaya : 
1. Perusahaan mencari customer untuk mengenalkan produknya. 
2. Perusahaan mencari customer untuk memasarkan produk. 
3. Jika ada customer yang ingin membeli salah satu produk perusahaan akan 
mencatat lalu memesan langsung ke pabrik tempat produk dibuat. 
4. Setelah produk siap produk dikirim ketempat yang sudah di janjikan 
sebelumnya. 
Adapun 6 produk yang dipasarkan oleh PT Buana Helindo Jaya, yaitu : 
1. ACP (Aluminium Composite Panel) merk ALCOLUX dari Korea Selatan. 
2. ACP (Aluminium Composite Panel) merk ALCOLINE dari China. 
3. Porcelain” dan “ Ceramics Tile” merk DRACO dan GRAFFITI dari China. 
4. Pintu Engineering dan Furniture merk TIMBERLUX. 







BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan melakukan PKL di PT Buana Helindo Jaya pada bulan Februari 
dan ditempatkan di divisi Sales Marketing. Divisi tersebut tidak hanya bertugas 
untuk menjual produk, tetapi mencari customer, menawarkan produk, 
memastikan produk sampai tujuan dan memastikan kelancaran pembayaran 
produk yang sudah di pesan. 
       Sales marketing bertugas mencari lokasI gedung yang sedang dibangun dan 
kontraktor yang sedang membangun gedung tersebut. Sales marketing lalu 
menghubungi kontraktor tersebut untuk menawarkan produknya. 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Pada hari pertama pelaksanaan PKL di PT Buana Helindo Jaya, Praktikan 
bertemu dengan Bapak Andi selaku Direktur dan diperkenalkan kepada Bapak 
Adryel dan Ibu Susi yang nantinya akan membimbing praktikan selama 
kegiatan PKL. Setelah itu praktikan diarahkan ke ruangan tempat praktikan 
bekerja dan diberikan beberapa berkas dan informasi produk yang harus 
dipelajari. Setelah praktikan memahami produk tersebut, praktikan diberikan 
beberapa tugas. Berikut adalah uraian tugas yang dikerjakan praktikan selama 
kegiatan PKL berlangsung di PT Buana Helindo Jaya : 
1. Mengenal Aluminium Composite Panel (ACP) 
       Praktikan mempelajari mengenai salah satu produk yang dijual di PT 





ACP, bertanya kepada beberapa karyawan, dan membaca beberapa berkas 
mengenai ACP. 
2. Mengetahui pesaing 
       Praktikan mencari minimal 15 nomor telepon toko yang menjual ACP 
di tiap – tiap kota madya. Setelah terkumpul sedikitnya 75 nomor telepon, 
praktikan menelpon satu per satu toko tersebut. Praktikan bertanya 
mengenai merk, spesifikasi, harga biaya pengiriman ACP yang dijual. 
3. Membuat laporan pesaing 
       Setelah informasi mengenai pesaing terkumpul, praktikan membuat 
laporan merk ACP apa saja yang banyak dijual di tiap kota madya beserta 
harganya lalu kemudian diserahkan kepada Bapak Adriyel selaku 
pembimbing praktikan selama PKL. 
4. Mencaritahu informasi mengnai E-katalog 
       Praktikan mencari informasi mengenai apa itu E-katalog. Lalu 
praktikan mencari tahu bagaimana cara mendaftar dan memasarkan produk 
di E-katalog. Setelah itu praktikan melaporkan informasi yang sudah 
didapat mengenai E-katalog 
5. Membuat pembukuan SPM (surat permintaan dan pengiriman barang) 
       Praktikan diberikan surat – surat permintaan dan pengirimsn barang 
dari 2015 hingga 2018. Lalu praktikan menyalin data – data tersebut pada 







6. Menghitung stock list 
       Praktikan diberikan stock list jumlah sisa barang dan jumlah barang 
yang sudah terjual. Praktikan menghitung stock barang yang masih ada, 
stock barang yang sudah terjual dan juga berapa pemasukan yang didapat 
dari barang – barang yang sudah terjual. 
7. Mempelajari SOP bertamu dan menerima tamu 
       Karna praktikan dianggap sudah memahami secara rinci mengenai 
salah satu poduk perusahaan, maka praktikan diperbolehkan untuk ikut ke 
kantor Walikota Tangerang bersama beberapa karyawan untuk 
mempresentasikan produk – produk yang dijual di perusahaan. Namun 
sebelum itu praktikan diberikan buku mengenai SOP bertamu dan 
menerima tamu. Praktikan mempelajari SOP tersebut agar praktikan 
mengetahui bagaimana tata cara bertamu dan menerima tamu formal 
dengan baik dan benar. 
8. Bertemu walikota tanggerang dan stafnya 
       Praktikan ikut datang ke kantor Walikota Tangerang bersama beberapa 
karyawan untuk mempresentasikan sekaligus memasarkan produk – produk 
perusahaan. 
9. Bertemu kontraktor bangunan 
       Dihari berikutnya praktikan juga diajak oleh salah satu sales marketing 
untuk bertemu kontraktor bangunan untuk memasarkan produk ACP. 
 





       karna kantor PT Buana Helindo Jaya sedang mengurus proyek 
pembangunan di Pekanbaru dan proyek tersebut membutuhkan ACP 
SEVEN, maka praktikan mencari informasi mengenai tempat yang menjual 
ACP SEVEN di Pekanbaru. Praktikan mencari di internet nomor telepon 
toko yang  bisa dihubungi lalu menghubungi langsung kantor ACP tersebut 
dan menanyakan mengenai harga ACP dan cara pembayaran ACP tersebut. 
11. Mencari informasi kebakaran Grenfell Tower London 
       Praktikan mencaritahu mengenai kebakaran yang terjadi di Grenfell 
Tower London pada 2016. Praktikan mencari informasi di internet 
mengenai penyebabkebakaran di Grenfell Tower. Juga mencari merek dan 
spesifikasi ACP yang digunakan. Data tersebut dapat menjadi pembanding 
dan juga sebagai informasi yang dapat digunakan untuk memasarkan ACP 
yang dijual oleh PT Buana Helindo Jaya yang memiliki spesifikasi lebih 
aman. 
12. Mengecek data alamat dan no telepon perkebunan kelapa sawit 
       Praktikan diberikan data no alamat dan no tlpn kantor pusat perusahaan 
kelapa sawit di seluruh Indonesia. Praktikan mencari di Internet untuk 
memastikan bahwa alamat dan nomor telepon tersebut benar. Setelah data 
tersebut di cek kebenarannya, pratikan memberikan data tersebut ke salah 
satu sales marketing agar sales marketing dapat menawarkan produk 





C. Kendala yang Dihadapi 
       Selama menjalankan kegiatan PKL tidak semua hal yang dapat berjalan 
dengan lancar. Ada beberapa kendala yang praktikan alami selama melakukan 
kegiatan PKL di PT Buana Helindo Jaya. Berikut adalah kendala – kendala yang 
dihadapi praktikan selama menjalankan kegiatan PKL di PT Buana Helindo 
Jaya. 
1. Sulit Bersosialisasi 
       Beberapa hari pertama praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Pt 
Buana Helindo Jaya, praktikan kesulitas bersosialisai dengan beberapa 
karyawan yang terdapat di PT Buana Helindo Jaya. 
2. Fasilitas Kerja yang Kurang Memadai 
       Perusahaan juga kurang memperhatikan fasilitas kerja yang ada. Seperti 
jaringan wifi yang lambat dan tiba – tiba suka terputus membuat praktikan 
sedikit terhambat untuk mencari informasi. Kursi tempat praktikan yang 
sebenarnya sudah rusak dan tidak nyaman untuk duduk terlalu lama. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
       Adapun cara yang dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala yang 
diambil oleh praktikan yaitu :  
1. Selama praktikan menjalankan PKL di PT Buana Helindo Jaya praktikan 
selalu belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan seluruh 
karyawan yang ada pada PT BuanaHelindo jaya. 
       Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang 





lingkungan dan kondisi sosial yang berubah – ubah agar tetap bertahan. 
1 
2. Karna internet wifi di PT Buana Helindo Jaya tidak memungkinkan untuk 
digunaka, maka praktikan menggunakan kuota internet sendiri. Untuk kursi 
praktikan, praktikan terkadang pindah ke tempat karyawan berdiskusi di 
keja panjang agar lebih nyaman. "Inisiatif adalah suatu kemampuan dalam 
menemukan peluang, menemukan ide serta cara – cara baru dalam 
memecahkan suatu problema (thingking new thing)."2 
  
                                                 
       1 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi : ( Jakarta : Index, 2003), 109. 
 








A. Kesimpulan  
.        Setelah melaksanakan PKL di PT Buana Helindo Jaya selama 
kurang lebih satu bulan, praktikan dapat mengambil beberapa 
kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat praktikan ambi, 
yaitu : 
1. Praktikan medapatkan beberapa hambatan seperti kesulitan 
bersosialisasi dan ketidaklancaran jaringan internet. 
2. Praktikan dapat menambah pengalaman mengenai dunia kerja. 
3. Praktikan mendapatkan pengalaman untuk memasarkan sebuh 
produk. 
4. Praktikan dapat mengamati dan membandingkan secara langsung 
mengenai dunia kerja dengan dunia perkulihan. 
5. Praktikan mengetahui SOP bertamu dan menerima tamu. 
6. Praktikan mendapat informasi baru mengenai ACP. 
7. Praktikan mendapat teknik baru dalam penggunaan Microsoft excel. 
B. Saran 
       Praktikan menyadari masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan 
PKL. Oleh karena itu praktikan ingin memberikan beberapa saran untuk 
program PKL selanjutnya agar program tersebut dapat dilakukan 






1. Bagi Mahasiswa   
a. Praktikan seharusnya mempelajari terlebih dahulu mengenai 
profil perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. 
b. Praktikan sebaiknya tidak malu untuk bertanya. 
c. Praktikan sebaiknya lebih berani untuk beradaptasi dengan 
lingkungan PKL 
2. Bagi Pihak Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Pihak fakultas sebaiknya menjalin kerjasama dengan beberapa 
instansi yang ada di Jakarta sehingga memudahkan praktikan 
untuk mencari tempat PKL. 
b. Pihak fakultas sebaiknya memberikan pembekalan kepada 
seluruh praktikan agar mempermudah praktikan untuk 
mempersiapkan PKL. 
3. Bagi Instansi  
a. Perusahaan diharap apat lebih mendengarkan saran dari para 
karyawan. 
b. Perusahaan sebaiknya membuat papan nama di depan kator dan 
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Lampiran 1 LEMBAR KEGIATAN HARIAN  
NO TANGGAL KEGIATAN 
1. Kamis, 1 Februari 2018 1. Perkenalan 
2. Briefing 
3. Mempelajari secara mendalam mengenai 
produk ACP 
2. Jum’at, 2 Februari 2018 1. Mempelajari secara mendalam mengenai 
produk ACP 
3. Senin, 5 Februari 2018 1. Mencari masing – masing 15 nomor 
telepon toko bangunan yang menjual 
ACP di setiap kota madya 
4. Selasa, 6 Februari 2018 1. Menelpon nomor – nomor yang sudah 
didapat untuk mencaritahu ACP apa saja 
yang dijual beserta harganya 
5. Rabu, 7 Februari 2018 1. Menelpon nomor – nomor yang sudah 
didapat untuk mencaritahu ACP apa 
saja yang dijual beserta harganya 
6. Kamis, 8 Februari 2018 1. Menyusun laporan mengenai informasi 
ACP yang sudah di dapat 
7. Jum’at, 9 Februari 2018 1. Melaporkan kepada pembimbing 
mengenai ACP yang dijual dipasaran 
beserta harganya 
2. Mencaritahu mengenai E – katalog 
3. Mencaritahu merk ACP apa saja yang 





4. Mencari informasi bagaimana 
memasarkan produk di E – katalog 
8. Senin, 12 Februari 2018 1. Membuat pembukan SPM (surat 
permintaan dan pengiriman barang) 
9. Selasa, 13 Februari 2018 1. Membuat pembukan SPM (surat 
permintaan dan pengiriman barang) 
10. Rabu, 14 Februari 2018 1. Merapikan data stock list 
2. Menghitung sisa barang yang masih ada 
11. Kamis, 15 Februari 2018 1. Merapikan data stock list 
2. Menghitung sisa barang yang masih ada 
12. Senin, 19 Februari 2018 1. Mempelajari etika bertamu dan 
menerima tamu 
2. Mempelajari cara menelpon dan 
menerima telepon 
3. Mempelajari cara berperilaku dan 
berpenampilan ketika bertemu customer 
13. Selasa 20 Februari 2018 1. Bertemu customer untuk perkenalan 
produk di kantor Walikota Tangerang 
14. Rabu, 21 Februari 2018 1. Memasarkan produk kepada kontraktor 
bangunan bersama salah satu sales 
marketing 
15. Kamis, 22 Februari 2018 1. Mencari informasi harga dan cara bayar 
produk ACP Seven 0,3 mm warna signal 
blue di pekanbaru 
16. Jum’at, 23 Februari 2018 1. Mencari kronologi kebakaran Grenfell 
Tower London 
2. Mencari iformasi penyebab kebakaran 
3. Mencari informasi ACP yang digunakan 





17. Senin, 26 Februari 2018 1. Mengecek data alamat dan nomor 
telepon perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia 
18. Selasa, 27 Februari 2018 1. Mengecek data alamat dan nomor 
telepon perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia 
19. Rabu, 28 Februari 2018 1. Mengecek data alamat dan nomor 




















































Lampiran 7 JADWAL KEGIATAN PKL  
 
NO 
KEGIATAN DES JAN FEB MAR APR MEI 
  
1 Pendaftaran  PKL 





        
3 
Surat Permohonan 
PKL ke instansi 





PKL dan fixasi 
penempatan 
        
5 Pelaksanaan PKL 






















        
11 
Penutupan 
Program PKL dan 
Pengumuman 
Nilai PKL 
         
 
